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Diplomsko delo obravnava poslovanje in delovanje rokometnega kluba. Predstavljene so 
nekatere osnovne značilnosti analize poslovanja, delovanje nepridobitnih organizacij in 
razlike med pridobitnimi ter nepridobitnimi organizacijami ter pomen financiranja in 
sponzoriranja športnih organizacij. V praktičnem delu diplomskega dela je analizirano 
poslovanje rokometnega kluba Krim. Analizirani so podatki iz letnih poročil društva med 
leti 2011 in 2013, katere vsako leto objavi Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve. Podani so nekateri predlogi za izboljšavo poslovanja rokometnega 
kluba. Ugotovljeno je bilo, da bi klub moral v zaostrenih gospodarskih razmerah poslovati 
bolj racionalno oziroma gospodarno, saj si lahko le na ta način zagotovi svoj obstoj. 
Sponzoriranje je postalo v zadnjih letih pomemben element vsake nepridobitne 
organizacije in dejstvo je, da vse več organizacij med seboj tekmuje za sponzorska 
sredstva. Dokazano je, da so na širšem prostoru uspešnejši klubi, ki so tudi finančno 
močnejši, saj so bolj privlačni za pridobivanje sponzorjev. Tudi na podlagi opravljene 
analize in intervjuja je bilo ugotovljeno, da je klub v največji meri financiran s strani 
sponzorskih sredstev, ki zagotavljajo delovanje in obstoj kluba. 
Ključne besede: analiza, poslovanje, rokomet, nepridobitna organizacija, financiranje, 
sponzorstvo, finančno-gospodarska kriza.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE FUNCTIONING AND BUSINESS OF THE HANDBALL 
CLUB 
Diploma thesis deals with operations and activities of the handball club. It also presents 
some basic characteristics of business analysis, operation of non-profit organizations and 
the difference between the profit and non-profit organizations, and the importance of 
funding and sponsorship of sports organizations. The practical part of the diploma thesis 
analyzes the business operations of handball club Krim. It analyzes data from the annual 
reports of the association between the years 2011 and 2013, which are published 
annually by the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related 
Services. Here, some suggestions for improvement of business Handball Club are  
presented. It was found that the club had to adverse economic conditions and business 
more streamlined and economical because that can be the only way to ensure its 
existence. 
In recent years, sponsorship has become an important element of any non-profit 
organizations and the fact is that more and more organizations compete for sponsorship. 
It has been shown that clubs, which are financially stronger are also more successful, 
because they are more attractive for getting other sponsors. Even on the basis of analysis 
and interview, it was found that the club is largely funded from the sponsoring funds to 
ensure the functioning and existence of the club. 
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1 UVOD 
V diplomskem delu je natančno predstavljeno delovanje in poslovanje nepridobitne 
organizacije, torej Rokometnega kluba Krim (v nadaljevanju: RK Krim). Problem se 
pogosto pojavlja, ko je potrebno zarisati mejo med nepridobitno in pridobitno 
organizacijo. V nepridobitnih organizacijah ekonomski rezultati niso na prvem mestu, 
temveč gre bolj za izpolnjevanje nekega poslanstva organizacije, medtem ko v pridobitnih 
organizacijah lastniki pričakujejo dobiček, ki jim pripada. Navezujoč na to je v delu pojem 
nepridobitne organizacije še dodatno razložen, med drugim tudi to, kako priti do sredstev 
za delovanje takšne institucije, kakšen oziroma kako je sestavljen proračun, kakšna je 
sama organizacija kluba. Dotaknila sem se tudi največjega problema te organizacije, in 
sicer so to finance, katere lahko predstavljajo kar velik problem, zato je nujno prikazati 
tudi, kako se proračun kluba giblje v zadnjih letih. Ker RK Krim spada med društva, je 
navedeno tudi kaj takšnim organizacijam narekuje zakon o društvih. 
Res, da je šport na slovenskem področju v zadnjih letih zelo napredoval in se uspehi čez 
noč kar vrstijo, a ostaja rokomet še vedno najuspešnejša panoga med ekipnimi športi. To 
dokazujejo rezultati, ki jih je slovenski rokomet dosegel po osamosvojitvi. Osvojitev lige 
prvakov, ki velja za najpomembnejše evropsko klubsko tekmovanje, tako moškega kot 
ženskega rokometnega kluba, potrjuje dejstvo uspešnosti. Uspešnost posamezne panoge 
pa je konec koncev pogojena tudi s financami, torej s pridobivanjem različnih sredstev. 
Nepridobitne organizacije lahko iz različnih virov pridobivajo sredstva za svoj obstoj in 
nemoteno delovanje. Glavni vir prihodkov rokometnega kluba so sponzorska sredstva in 
navezujoč na to dejstvo ob prebiranju literature je tudi postavljeno raziskovalno 
vprašanje: Ali je proračun oziroma financiranje in delovanje nepridobitne organizacije RK 
Krim v največji meri odvisen od sponzorskih sredstev. V nadaljevanju diplomskega dela je 
to tudi raziskano. 
Na drugi strani pa je potrebno omeniti, da se klub srečuje tudi z veliko različnimi odhodki. 
V veliki meri so ti odhodki načrtovani, vendar tako kot drugje tudi tu skozi sezono pride do 
kakšnih nenačrtovanih odhodkov. Med najpomembnejše tako uvrščamo plače igralcev in 
drugih zaposlenih. Stroški stanovanj, klubskih vozil, stroški prevozov in nastanitev, plačilo 
dvorane in ostalih trenažnih površin, nakup športne opreme, obveznosti do nacionalne 
panožne zveze, sodniški stroški, oglaševanje ter marketing pa so del ostalih odhodkov 
rokometnega kluba. 
Namen diplomskega dela je torej analizirati poslovanje in hkrati tudi izboljšati organizacijo 
RK Krim, ga vrniti na najvišji nivo ter ugotoviti, kakšne so bile sankcije odkritih 
nepravilnosti.  
Pri izdelavi diplomskega dela so uporabljene različne metode dela. Z metodo deskripcije 
so predstavljeni različni pojmi kot npr. analiza poslovanja, nepridobitna organizacija, 
financiranje ter sponzoriranje. Pri proučevanju literature so uporabljene predvsem metode 
študija strokovne literature, ki si nanašajo na zbiranje in iskanje. V okviru te metode je 
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uporabljena tako slovenska kot tudi tuja literatura. S pomočjo metode analize smo 
pridobljena spoznanja kritično analizirali, z metodo sinteze pa smo sklepne ugotovitve 
strnili skupaj. Pri raziskovalnem delu je z metodo intervjuja pridobljeno veliko različnih 
podatkov, vezanih na proces, ko je med sponzorjem in klubom sklenjena sponzorska 
pogodba. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega sedem 
poglavij. Po uvodnem delu je malce podrobneje predstavljen termin analize poslovanja, 
katere tri vidike namena analize poslovanja poznamo ter tudi primerjava nekaterih faz v 
analizi poslovanja. Za tem sledi poglavje, kjer so opisane podrobnosti nepridobitnih 
organizacij, primerjava teh s pridobitnimi ter med drugim tudi, kako se te organizacije 
financirajo. V četrtem poglavju je opisan izbran rokometni klub, v poglavju za tem pa je 
podrobneje predstavljena njegova analiza delovanja in poslovanja. Povzeti so 
računovodski izkazi med leti 2011 in 2013, navedene pa tudi nekatere rešitve za bolj 
gospodarno delovanje. Sledi še poglavje, kjer je predstavljen povzetek opravljenega 
intervjuja ter skoraj ob koncu tudi obrazložitev postavljenega raziskovalnega vprašanja na 





2 POJEM ANALIZE POSLOVANJA 
Človek se že od nekdaj ukvarja z gospodarstvom. Normalno je, da se je skozi celotno 
zgodovino to spreminjalo, a ključne stvari oziroma bistvo je ostalo enako. Ves ta čas pa je 
bila na voljo premajhna količina dobrin, ki bi zadovoljila potrebe človeka, zatorej je bil te 
prisiljen zmanjšati (povzeto po Pučko, 2005, str.2). Zaradi stalnega naraščanja 
prebivalstva se povečujejo tudi potrebe, katere je potrebno zadovoljiti, kar predstavlja 
temeljni problem. To lahko popravimo z zagotavljanjem sredstev (viri), s pomočjo katerih 
proizvajamo najrazličnejše dobrine (Rebernik, 1994, str. 14).   
Kljub temu, da gospodari tudi posameznik, se v sodobnih družbah glavni postopki 
gospodarjenja odvijajo v organizacijah. Posameznik ne bi uspel doseči največjih 
ekonomskih učinkov, če bi deloval ločeno. Narobe bi bilo, da trdimo, ga gospodarijo zgolj 
pridobitne organizacije, saj je jasno, da morajo gospodariti tudi nepridobitne. Med njimi 
so razlike le v temeljnih ciljih, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju, a vseeno vsaka od teh 
organizacij deluje v nekem poslovnem procesu. 
V praktično vseh organizacijah se srečujejo s poslovnim procesom, ki ga hkrati označujejo 
kot njihovo poslovanje. Veda o analizi poslovanja se je med prvimi začela spopadati in 
iskati neke možnosti za napredek v uspehu poslovanja podjetja oziroma organizacije. 
Ravno zaradi tega lahko trdimo, da je analiza poslovanja tradicionalna med poslovnimi 
vedami (povzeto po Pučko, 2005, str. 2 in 3). 
Eden izmed avtorjev opredeli analizo poslovanja »kot proces spoznavanja poslovanja 
konkretnega podjetja kot pripravo za odločanje v podjetju ali organizacijskih enotah o 
izboljšanju poslovanja s stališča uporabnika analize« (Lipovec v: Rozman et al., 1993, str. 
268). Pučko (2005, str. 4 in 6) meni, da se je Lipovčeva opredelitev analize poslovanja 
obdržala v našem prostoru in hkrati navaja, da ne gre tu le za ocenjevanje, temveč tudi 
za proces načrtovanja. 
Analizo poslovanja lahko označimo s tremi glavnimi značilnostmi, in sicer s procesom 
spoznavanja, z objektom in z namenom. 
 
2.1 NAMEN ANALIZE POSLOVANJA 
Pri namenu je potrebno omeniti, da je to nekaj, kar ni vključeno v sam proces 
spoznavanja in da nam ta pripomore ugotoviti, kdaj je potrebno proces analiziranja 
zaustaviti. V nasprotnem primeru bi vsaka nova analiza lahko ponudila neko novo 
spoznanje, ta proces bi postajal neskončen in analiza bi se preoblikovala v analizo zgolj 
zaradi analize. Vsekakor pa se ne moremo izogniti temu, da je namen hkrati tudi 
ekonomsko določen, povezan s samim organizacijskim vidikom in ne nazadnje odvisen 
tudi od uporabnikov same analize. Lahko rečemo, da ima tri vidike (slika 1) namena 
analize poslovanja (Pučko, 2005, str. 7). 
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Slika 1: Trije vidiki določanja namena analize poslovanja 
Vir: Pučko (2005, str. 7). 
Kot je že omenjeno, poslanstvo analize temelji predvsem v izboljšanju uspešnosti 
gospodarjenja v družbeno-ekonomskem sistemu. To nam pomaga »usmeriti našo 
pozornost v maksimizacijo doseganja cilja gospodarjenja in tudi naprej v maksimizacijo 
dosežene učinkovitosti poslovanja na dolgi rok« (Pučko, 2005, str. 7). 
 
Organizacijska določenost namena obstaja zato, ker nimamo neposredne povezave med 
procesom analiziranja in ekonomsko določenostjo namena. Organizacijski proces pa je 
tisti, ki ta dva elementa povezuje in skrbi za (Pučko, 2005, str. 8): 
- ustvarjanje miselne slike celotnega gospodarskega procesa na temelju oblikovanja 
določenih ciljev; 
- odločitve o izvedbi zamišljenega gospodarskega procesa; 
- analiziranje izvajanja navedenega procesa; 
- načrtovanje popravkov, če v izvajanju prihaja do odklonov od zamišljenega, ter za 
uresničevanje teh popravkov itd. 
V okviru organizacijske določenosti namena analize poslovanja se pojavi zahteva po 
vzpostavitvi smotrnih procesov odločanja v podjetju. Brez analize pa takšnih procesov ni 
mogoče zagotoviti in zato je potreba po opravljanju analize nujna. 
 
Za vsako analizo bi lahko rekli, da stoji nek uporabnik in prav ta opredeljuje uporabniško 
določenost namena analize. Ko govorimo o uporabniku, je to lahko določeno delovno 
mesto, organizacijska enota, določen organ ali pa celo upravljavci. Ne smemo pa pozabiti 
tudi na zunanje uporabnike analiz, in sicer se tu pojavljajo dobavitelji ali kupci, upniki oz. 
financerji, sindikati, gospodarske zbornice idr. 
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2.2 SPLOŠNA METODA ANALIZE POSLOVANJA 
Ko govorimo o splošni metodi analize poslovanja, hkrati mislimo na spoznavni proces. Za 
splošna metoda poslovanja je analitikovo glavno orodje, potrebno za analizo poslovanja. 
Uporablja ga v povezavi s predmetom analiziranja, ki je točno določeno poslovanje 
podjetja. Poslovanje pa je prikazano kot splet pojavov, katere je mogoče povezovati s 
poslovnimi dogodki, stanji in dosežki. Zavedati se moramo, da če bi bilo poslovanje že 
vnaprej določeno, potem samo analiziranje ne bi imelo nobenega smisla oz. bi bilo 
praktično nemogoče. 
Logika splošno metodo analize spoznavanja deli v tri faze. Na naslednji sliki (Pučko, 2005, 
str. 14) so prikazane faze splošnega spoznavnega procesa in splošne metode analize 
poslovanja (slika 2).  
Vir: Lasten. 
 Opazovanje dejstev 
Opazovanje dejstev je faza, za katero lahko rečemo, da je najbolj obsežen in najbolj 
zamuden del analize poslovanja. Opazovanje hkrati pomeni tudi merjenje količinskih 
vidikov predmeta opazovanja, pri katerem je potrebno imeti merski aparat in poznati 
tehnike merjenja. Tu velja omeniti, da je zelo pomembno tudi predhodno znanje analitika, 
zadostna širina opazovanja, usmerjenost na podrobnosti, natančnost in tudi 
sistematičnost ter celovitost opazovanja (povzeto po Pučko, 2005, str. 14 in 17). 
 
 
Slika 2: Primerjava faz splošnega spoznavnega procesa in splošne metode analize 
poslovanja 
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 Faza opredeljevanja problemov 
Pučko (2005, str. 19) navaja, da to fazo (skupaj z opazovanjem dejstev) mnogi 
poimenujejo kar diagnosticiranje poslovanja. V osnovi je sprva dobro poiskati probleme, ki 
imajo vpliv na poslovanje. To storimo z razčlenitvijo, čiščenjem in povezovanjem v 
skupine glede na podrobnosti delov. Iz teh povezav se nam začnejo počasi kazati pravi 
problemi in sledi le, da opredelimo glavni problem. Ločimo ga od sorodnih vprašanj in 
povežemo s teoretičnimi izhodišči.  
 Faza postavljanja hipotez 
Vsaka možna opredelitev problema, ki temelji na spletu dejstev, je hipoteza. Pri reševanju 
problemov in iskanju rešitev veliko pomaga analitikovo predhodno znanje in domišljija, ne 
smemo pa pozabiti, da pomembno izhodišče predstavljajo tudi izkušnje (Pučko, 2005, str. 
20). 
 Faza logičnega preizkušanja hipotez 
Na podlagi logičnega preizkušanja hipoteze lahko določimo ustreznost postavljene 
hipoteze. Pučko (2005, str. 21 in 22) pravi: »Rečemo lahko, da postane tista hipoteza, za 
katero nam daje največjo podporo logično sklepanje pa tudi dodatno prebrani podatki, 
model. Z modelom razumemo splošno rešitev problema. Model kot splošna rešitev nekega 
poslovnega problema je seveda uporaben za razreševanje več podobnih problemov v 
poslovanju.« 
 Faza praktičnega preizkušanja modela 
Namen zadnje faze je ugotoviti, ali je model veljaven in ali zares povzroči take 
spremembe v poslovanju, ki razrešijo probleme. Praksa je tista, ki veljavnost modela 
lahko potrdi. Glede na to, da gre v tej fazi, poleg predvidevanja, tudi že za pravo 
planiranje in nadziranje uresničevanja načrtovanega, lahko rečemo fazi postavljanja 
hipotez in njenega preizkušanja tudi proces oz. faza načrtovanja (povzeto po Pučko, 2005, 
str. 22 in 23). 
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3 DELOVANJE IN ZNAČILNOSTI NEPRIDOBITNIH 
ORGANIZACIJ 
3.1 OPREDELITEV POJMA NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA NA SPLOŠNO 
Nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki v osnovi izvajajo storitve zaradi nekih 
skupnih interesov oz. namenov. Gre za raznolike organizacije, ki delujejo predvsem na 
področju zdravstva, človekoljubnih dejavnosti, umetnosti, kulture, izobraževanja, 
raziskovanja, verskih storitev, zbiranja sredstev idr. (Pevcin, 2011, str. 149). Mednje lahko 
med drugim uvrstimo tudi bolnišnice, univerze, muzeje, razna profesionalna združenja 
ipd. (Salamon v: Pevcin, 2011, str. 149). 
Zanimivo je, kako Lester Salamon v enem stavku označi nepridobitne organizacije (v 
nadaljevanju: NPO), in sicer pravi, da so to: »Organizirani subjekti, zasebni subjekti, 
neprofitne distribucije, samoupravne, prostovoljne, javne koristi« (Salamon v: Worth, 
2009, str. 42). 
Po veliki verjetnosti NPO veliko bolj zahtevajo kot nekatere druge gospodarske družbe ter 
javna uprava, da se goji velika stopnja zaupanja in da je zaupanje postopoma zgrajeno. 
To namreč pomeni, da se sprva zagotovi, da se vsi ukrepi ujemajo z organizacijskimi 
vrednotami in da se z ustvarjanjem teh potrebnih sistemov doseže spoštovanje vrednot. 
Kot drugo pa je pomembno, da NPO poleg zaupanja stvari opravljajo pregledno in 
temeljito (povzeto po Vernis, 2006, str. 91). 
Pri tej vrsti organizacij je ena izmed pomembnih osnovnih delitev na pridobitne (profitne) 
in nepridobitne organizacije. Za pridobitne organizacije je ključno ustvarjanje dobička 
(kapitala) za lastnike organizacije, ki si dobiček izplačajo ali pa najdejo naložbo, kamor 
potem investirajo. Temeljni cilj teh podjetij je torej doseganje ekonomskih rezultatov. Na 
drugi strani pa je cilj NPO, ki niso namenjene same sebi, temveč opravljajo naloge v 
družbi, izpolnjevanje poslanstva organizacije. Te organizacije tudi ustvarjajo dobiček, 
razlika je le v njegovi porabi. Namenjen je le uresničitvi poslanstva ter rasti in razvoju 
združbe. Bistvo je torej, da dobička ni dovoljeno izplačevati lastnikom ali udeležencem. 
Mednje spadajo lastniki, delavci, poslovodni delavci, odjemalci, dobavitelji idr. Te vrste 
organizacij imajo možnost tudi nekaterih davčnih ugodnosti in prejemanja donacij, dotacij 
in drugih podpor (privzeto po Kolar in Jurak, 2014, str. 31 in Žnidaršič Kranjc, 1996, str. 9 
in 11).  
V tabeli 1, Tavčar (2005, str. 18) opredeli razlike med nepridobitnimi in pridobitnimi 





Tabela 1: Nekatere razlike med nepridobitnimi in pridobitnimi organizacijami 
 Pridobitne Nepridobitne 
Poslanstvo in 
smotri 
Delujejo za dobiček 
Za boljšo kakovost življenja 
uporabnikov 
Strategije Dolgoročnejše  Kratkoročnejše 
Predračuni  
Instrument načrtovanja, 
obvladovanja; varčujejo s 
sredstvi 
Instrument nadzorovanja; 
porabijo vsa sredstva 
Prostovoljstvo Prostovoljcev ni Prostovoljci zelo pogosti 
Vir: Tavčar (2005, str. 18). 
 
3.2 VRSTE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Trunk Širca in Tavčar (1998, str. 7) v grobem razdelita nepridobitne organizacije v 
naslednje 3 skupine: javne nepridobitne organizacije, na pol javne nepridobitne 
organizacije ter zasebne nepridobitne organizacije. 
Med javne NPO štejemo tiste, ki jih ustvarja država oz. lokalna skupnost, in sicer so to 
organi in organizacije, ki izvajajo funkcije države, organi lokalnih skupnosti, javni zavodi 
(npr. šole, bolnišnice, zavodi za zaposlovanje, zavodi za zdravstveno zavarovanje …), javni 
gospodarski zavodi, med katere uvrščamo Agencijo za radioaktivne odpadke, Center za 
promocijo turizma itd. 
Med na pol javne NPO uvrščamo samoupravne institucije javnega prava, katere izvršujejo 
naloge, ki so jim podane na zakonski osnovi. Članstvo v njih je obvezno, izvajanje 
dejavnosti pa deloma poteka po lastni pobudi. Te organizacije so različne zbornice 
(gospodarske, obrtne, nameščenske) ter socialni skladi. 
Zasebne NPO pa so tiste, katere med drugim pospešujejo in zastopajo gospodarske cilje 
članov, skrbijo za dejavnosti v okviru kulturnih, družabnih ipd. želja članov, za zastopanje 
in uveljavljanje političnih interesov svojih članov ter za dobrodelne in podporne dejavnosti 
na področju zdravstva in sociale. Sem pa štejemo zavode, podjetja, društva, ustanove, 
sindikate itd. (povzeto po Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 6 in 7). 
Opazimo lahko, da je danes okoli nas izredno veliko dejavnosti, ki jih opravljajo oz. 
pokrivajo NPO. Praktično vsak dan, zavedno ali pa nezavedno, uporabljamo storitve, 
katerih izvor so nepridobitne organizacije. Lahko bi celo rekli, da si življenja brez njih 
sploh ne znamo več zamišljati. 
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3.3 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI 
V Sloveniji pa je Agencija za javnopravne evidence in storitve pred kratkim objavila delež 
zaposlenih pri osebah javnega prava, torej NPO, in sicer v decembru leta 2014 na podlagi 
opravljenih ur. Spodaj (grafikon 1) so zajete vrednosti (v odstotkih) le treh najpogostejših 
oz. najštevilčnejših javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s področja 
izobraževanja in športa, zdravstva in socialnega varstva. V grafikoni prikazani podatki se 
nanašajo na posredne uporabnike državnih in občinskih proračunov, ki pa ne vključujejo 
zaposlenih oseb, katere so bile zaradi bolniškega dopusta nad 30 dni ali pa zaradi 
porodniškega dopusta odsotne z dela, zaposlenih delavcev, vključenih v javna dela, ter 
napotenih delavcev. 
Kot že omenjeno je iz grafikona razvidno, da je največji delež posrednih uporabnikov 
proračuna zaposlenih na področju izobraževanja in športa, in sicer ta vrednost znaša 
36,4 %. Sledijo mu javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb s področja zdravstva, ki 
dosegajo vrednost 21,1 %. Kot tretje pa je zabeleženo socialno varstvo, katerega 
vrednost znaša 7,3 %. Iz teh podatkov je moč med drugim tudi razbrati, kako zelo razvit 
je danes v Sloveniji šport, saj dosega najvišje vrednosti deleža zaposlenih (privzeto po 
AJPES, 2015). 
Grafikon 1: Pregled števila zaposlenih v nepridobitnih organizacijah 
 













4 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE NA PODROČJU ŠPORTA 
4.1 STATUSNE OBLIKE ORGANIZACIJ 
Kot že navedeno, štejemo med nepridobitne športne organizacije športne klube, društva 
ter zveze športnih društev. Ne sme pa se pozabiti, da so med javnimi nepridobitnimi 
športnimi organizacijami najpomembnejši javni zavodi za šport (omenjeni že zgoraj), 
katerih ustanovitev je pogojena skladno z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00, 127/06). Te organizacije imajo navado, da delujejo ob nesoglasju interesov 
udeležencev, zato jim pravimo, da so to nekakšna interesna združenja. Udeleženci, ki 
pokažejo ta interes, da lahko organizacija nemoteno deluje in da imajo hkrati tudi vpliv 
nanjo, pa so vsi posamezniki (trenerji, tekmovalci, funkcionarji …), skupine (strokovne in 
druge) ter združbe (društva in klubi). Članstvo v tej vrsti organizacij je prostovoljno 
(povzeto po Kolar in Jurak, 2014, str. 34).  
 
Tako kot lahko nepridobitne organizacije kot zavodi delujejo v pravno-organizacijskih 
oblikah, lahko na enak način delujejo tudi društva. Ker so torej društva del zasebnih NPO 
in bo v petem poglavju predstavljena nepridobitna organizacija Rokometni klub Krim, se v 
naslednjem odstavku osredotočam na opredelitev društva kot nepridobitne organizacije, 
opredeljene v Zakonu o društvih (v nadaljevanju: ZDru-1). 
 
ZDru-1 (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09, 39/11, 64/11) v 1. členu govori o tem, da je 
društvo samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, 
skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društva si 
sama določijo namene in cilje, pomembno pa je, da njihov namen ustanovitve in 
delovanja ni pridobivanje društva (1. člen ZDru-1). Združevanje je prostovoljno in vsak 
lahko postane član društva, ne sme pa društvo opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje 
izključne dejavnosti (2. in 3. člen ZDru-1). 
Tavčar (2005, str. 223 in 230) poudarja, da lahko vsak postane del društva in v njem 
deluje pod pogoji, ki so določeni tudi za druge člane. Delovanje športnih NPO pa je 
povezano tudi s temeljnim aktom organizacije (statut, pravila), kateri določa: 
‒ ime in sedež društva; 
‒ namen in naloge društva; 
‒ način včlanitve in prenehanje članstva; 
‒ način upravljanja društva; 
‒ pravice in dolžnosti članov; 
‒ zastopanje društva; 
‒ financiranje društva in opravljanje nadzora nad razpolaganjem s finančnimi 
sredstvi; 
‒ način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem; 
‒ način zagotavljanja javnosti dela društva in način sprejemanja sprememb in 
dopolnitev temeljnega akta. 
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4.2 FINANCIRANJE  IN SPONZORIRANJE ŠPORTNIH NEPRIDOBITNIH 
ORGANIZACIJ 
V naslednjih dveh točkah sta malo podrobneje predstavljeni dve stvari, ki igrata v vsaki 
organizaciji po mojem mnenju zelo visoko, če ne kar najpomembnejšo vlogo. Sprva je 
predstavljeno financiranje, kjer finančno funkcijo Šugman in ostali (2006, str. 86) navajajo 
kot eno izmed najbolj pomembnih poslovnih funkcij. Med drugim dodajo še: »Prav od 
finančne funkcije je odvisno delovanje kadrovske (npr. zaposlovanje, usposabljanje 
trenerjev ter športnikov, administrativnih delavcev), nabavne (nakup športne opreme in 
storitev), tehnične (ohranjanje športnih objektov ter opreme), proizvajalne (treningi, 
priprave, tekmovanja) ter prodajne funkcije (oglaševalske in druge trženjske aktivnosti).« 
V praktično vseh športnih organizacijah se lahko finančna struktura razdeli na štiri 
komponente, in sicer na vloženi kapital, sredstva, poslovne denarne tokove ter vrnitev na 
vloženi kapital (povzeto po Beech in Chadwick, 2013, str. 156). Za opisom financiranja pa 
sledi še predstavitev sponzorstva, ki morda v preteklosti ni nosilo tako velike vloge kot jo 
kaže sedaj (Šugman et al., 2006, str. 222). 
 
Vse nepridobitne organizacije potrebujejo za svoj obstoj in nemoteno delovanje ustrezna 
finančna sredstva. Te na eni strani nudijo priložnost, da NPO pokrije svoje stroške, ki 
nastajajo v sklopu poslovanja organizacije, na drugi strani pa pomagajo pri vsebini 
delovanja in širjenju obsega organizacije (povzeto po Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 
101). 
 
Popolnoma vsaka organizacija potrebuje za svoj obstoj in delovanje določene stvari, ki jim 
lahko rečemo sredstva, ki pripomorejo k izpolnjevanju ciljev vsake organizacije. Viri 
sredstev so lahko različni, in sicer: finančna (npr. denar), materialna (npr. oprema) in 
nematerialna (npr. vloženo delo) (Kolar in Jurak, 2014, str. 42). Zanimiv pa je rek: 
»Napoleon je dejal, da potrebuješ tri stvari, če hočeš vojevati vojno. Prva je denar. Druga 
je denar. In tretja je denar. To je morda res za vojno, ni pa res za nepridobitno 
organizacijo. Tam potrebuješ štiri stvari. Potrebuješ načrt. Potrebuješ marketing. 
Potrebuješ ljudi. In – potrebuješ denar« (Drucker v: Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 90). 
In ravno Kolar in Jurak (2014) poudarjata, da so včasih v športnih NPO bolj pomembna 
materialna (npr. športne dvorane in oprema) in nematerialna (npr. prostovoljno delo) 
sredstva za uresničitev ciljev športne organizacije kot pa sam denar. 
Dandanes organizacijam predstavlja zagotavljanje financ precejšen problem. Nekateri se s 
tem spopadajo lažje, nekateri težje. Če želiš, da organizacija nemoteno deluje, moraš najti 
vire financiranja, pri katerih pa pogosto prihaja tudi do zmed. Na eni strani je v uporabi 
računovodska kategorija iz bilance stanja, na drugi pa kategorija iz izkaza uspeha, ki ima 
vpliv na delovanje ali celo izvor organizacije. V povezavi s tem so spodaj prikazane 
skupine glede na izvor prihodkov, nato pa še najbolj pogosti viri prihodkov športnih NPO 
(Kolar in Jurak, 2014, str. 42–48 ter Tavčar, 2005, str. 253–255): 
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1. GLEDE NA IZVOR PRIHODKOV 
- Članarine: denarni vložek, ki ga »plačajo« člani in hkrati s tem potrjujejo svoje 
članstvo v organizaciji; namenjene so za uspešno delovanje, kot je to opredeljeno 
tudi v aktu društva. Finančno poslovanje je uspešno, če je plačevanje članarin 
redno. Problem nastane v primeru, če organizacija potroši več kot bi smela oz. če 
članarine in prispevki ne prihajajo v skladu z načrtom. 
- Prihodki od lastne dejavnosti: to so prihodki, ki jih NPO dobi s prodajo recimo 
svojih storitev/izdelkov, njihova raznovrstnost in razsežnost pa je povezana tudi s 
poslanstvom in poslovnim modelom organizacije; mednje se šteje tudi tečajnine, 
vadnine, vstopnine za prireditve, sponzorstvo, najemnine objektov, prodaja 
športnikov ipd. 
- Javni viri: to so sredstva različnih javnih financerjev (država, občine, Fundacije za 
šport, skladi EU). 
- Donacije: gre za nekakšne prispevke, ki jih NPO dobi od različnih podjetij oz. 
posameznikov, ki v zameno ne pričakujejo ničesar; ni prisotne tržne menjave, kot 
je navada pri sponzorstvu. Lahko rečemo, da je to denar, ki je podarjen; kako ga 
bo posameznik porabil, pa je samo njegova stvar. 
- Dolžniški viri: to je zadolževanje, ki nepridobitnim športnim organizacijam lahko 
omogoči financiranje večjih vlaganj (krediti) ali pa zadolževanje za sprotno 
poslovanje. Največkrat govorimo, da ima ta vrsta organizacij ustanovitelje, ne pa 
lastnike in ravno zaradi tega pridobivajo v večini kapital z zadolževanjem in ne v 
obliki delnic ali deležev v kapitalu. 
2. GLEDE NA VIR PRIHODKOV 
- Članarine: če gre za bolj majhno športno društvo, pri katerem ni potrebnih velikih 
zalog denarja, se lahko ta športna društva financirajo z vadninami in članarinami 
svojih članov. Člani pridejo s tem do nekaterih pravic, ki jih določa statut 
organizacije, članarina pa je določena na letni skupščini ali zboru. 
- Vadnine in tečajnine: so neke vrste plačilo, ki jih športne organizacije svojim 
članom ali nečlanom ponudijo za opravljanje dejavnosti. 
- Najemnine: plačilo za najem športne opreme oz. dvorane (objekta). 
- Medijske pravice, karte za športne prireditve, prodaja izdelkov na športnih 
dogodkih: Lobmeyer (Lobmeyer v: Kolar in Jurak, 2014, str. 45) navaja, da so 
televizijski gledalci zagotovo eden izmed glavnih, če ne celo najpomembnejših 
virov trga profesionalnega športa. Žal je tako, da si slovenski gledalci raje 
prireditev ogledajo doma pred televizijskimi ekrani, kot da bi tekme gledali »v 
živo« (Bednarik in Petrović v: Kolar in Jurak, 2014). Četudi je prisotna dokaj visoka 
prisotnost gledalcev, pa zaradi majhnosti trga ni velikega finančnega potenciala v 
primerjavi z drugimi, po številu prebivalcev, večjimi državami, a rezultatsko nižje 
rangiranimi. 
- Sponzoriranje: predstavlja zelo pomemben dejavnik tržnega povezovanja. 
Sponzoriranje lahko razumemo kot pojavljanje imen podjetij v medijih, ustanovitev 
novih političnih in poslovnih poznanstev itd. Večinoma so organizacije sponzorirane 
s strani podjetij, ki so v državni lasti, malo je sponzorjev iz tujine. To lahko 
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opazimo že med oglasi, kadar gledamo kakšno tekmo, ko ni moč zaslediti veliko 
sponzorjev, kar je rezultat nezanimivosti slovenskih tekmovanj in majhnosti 
slovenskega trga. Jurak tu še dodaja, da je v Sloveniji praktično na splošno 
sponzorsko zanimivih le 16 športov, vse skupaj pa seveda še otežuje gospodarska 
kriza, ki je udarila na vsa področja. 
- Občinski proračuni: so eni izmed največjih javnih virov NPO. V povprečju 
predstavljajo kar 75 % javnih virov športnih NPO na lokalni ravni. Financiranje 
poteka preko javnih razpisov, ki so načeloma objavljeni enkrat letno. 
- Državni proračun: tudi to je javni vir, ki je zelo pomemben za financiranje 
nacionalnih športnih zvez. Ministrstvo za šport (MIZS) objavi enkrat letno določene 
kriterije in pogoje. 
- Fundacija za šport: tudi to je del javnega financiranja in tudi tu so prisotna 
določena merila, katerim organizacijam se nameni sredstva, pridobljena od iger na 
srečo. Znotraj teh prejemkov se lahko pojavijo tudi lokalna športna društva, 
vendar to določi vsako leto razpis v mesecu oktobru. 
- Strukturni in socialni skladi Evropske unije: s tem, ko je Slovenija postala članica 
EU, je hkrati pridobila tudi vse pravice in obveznosti, ki jih to članstvo prinese. 
Črpanje sredstev iz strukturne ter socialne politike je ena od možnih pravic tega 
članstva. Preko MIZS ali tudi nekaterih drugih ministrstev se odvijajo razpisi za ta 
sredstva, t. i. posredniška telesa. Obstaja nekaj prejemnikov športnih NPO, ki ta 
sredstva prejmejo, vendar teh ni veliko. 
- Finančni najem: gre za zunaj bilančno obliko financiranja, ki postaja vse bolj in bolj 
pogosta (npr. najem športnih objektov). O takšnih najemih govorimo v primeru, ko 
se recimo zgradi nek objekt in ga najemnik prejme v trajno lastništvo. 
- Krediti: so v večji meri pogojeni s takratnimi gospodarskimi situacijami. Športne 
NPO pa v večini primerov nimajo toliko zagotovljenih sredstev, s katerimi bi lahko 
dajale npr. bankam zagotovilo, da bodo sposobne to poplačati. 
- Donatorstvo: ta oblika je zelo pogosta pri zasebnih NPO. Kot pa že omenjeno 
zgoraj, tukaj donator ne zahteva oz. ne pričakuje ničesar v povračilo, bodisi so to 
pravice, ljudje, stvari ali pa denar. V zadnjem času je zelo pogost donator Davčna 
uprava RS. 
Potrebno se je zavedati, da je za športne NPO dobro poznati te značilnosti, saj to veliko 
pripomore k uspešnemu načrtovanju poslovanja oz. financiranja organizacije. Poleg tega 
pa je tudi zelo pomembno, da sama organizacija ni odvisna samo od ene vrste prihodkov, 
katera lahko vodi v propad, temveč je ključna razpršenost (Kolar in Jurak, 2014, str. 44). 
Sponzoriranje je eden izmed načinov, ki ga podjetja uporabljajo za tržno komuniciranje z 
oglaševanjem in promocijo na različnih področjih. Ta področja so lahko različne javne 
prireditve, šport, kultura ali mediji. »Načelo storitve in proti-storitve« je tisto, na katerem 
sloni ta oblika tržnega komuniciranja. Sponzor je tisti, ki prispeva npr. denar in različna 
sredstva z namenom in pričakovanji, da bo sponzoriranec s svojo osebno dejavnostjo dal 
nek delež h komunikaciji podjetja oz. sponzorja z družbo (Jereb v: Šugman et al., 2006, 
str. 222). 
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Pri sponzoriranju lahko govorimo celo kot o poslu, ki poteka med sponzorjem in 
posameznikom, dogodkom ali organizacijo, pri katerem je sponzor »odgovoren oz. 
zadolžen« za finančna sredstva ali opremo, posameznik pa npr. izkoristi to sponzorsko 
investicijo v komercialne prednosti (povzeto po The Definition of Sponsorship v: Šugman 
et al., 2006, str. 222). 
Pred leti se je sponzoriranje začelo s ciljem, da bi podjetje oz. organizacija pridobila 
naklonjenost družbe in ne z namenom neke poslovne odločitve. Razumela so ga kot 
donacijo in ne kot strošek trženja. Neke modifikacije v povezavi odnosov do sponzoriranja 
so se pojavile z iskanjem vrnitev naložb od donacij, ki so bile namenjene raznoraznim 
organizacijam. Skladno s tem so se povečali tudi viri, povezani s sponzoriranjem. 
Ugotovljeno je bilo, da je sponzoriranje zelo pomembno sredstvo oglaševanja, kot 
poslovni strošek, ki je »potreben opravičenosti v smislu proti-usluge investiciji.« Cilj 
podjetij je bil, da čim bolj razvijejo svoje sponzoriranje in s tem pridejo do prednosti pred 
ostalo konkurenco. S tem je sponzoriranje postajalo vse bolj pomemben del tržnega 
komuniciranja organizacije oz. podjetja, pri katerem so tudi raziskave pokazale, da se bo 
to področje še naprej razvijalo (povzeto po Šugman et al., 2006, str. 222 in 223). 
Bednarik (1999, str. 46) navaja, da je za sponzorje zagotovo ključnega pomena, da vedo, 
ali jih ljudje prepoznajo in poznajo kot promotorje športa. V povezavi s tem pa lahko tudi 
razdelimo sponzoriranje na tri skupine, glede na to, kaj se sponzor odloči sponzorirati 
(Šugman et al.,  2006, str. 223): 
 posameznika; 
 ekipo športnikov – klub; 
 določeno športno prireditev. 
Sponzor izbere eno izmed teh treh oblik na podlagi lastne odločitve oz. z metodo, za 
katero meni, da je za njegovo korist najbolj primerna in uspešna. Želja vse več sponzorjev 
je, da postanejo uradni pokrovitelji tekmovanja ter dobiti pravico povezave s točno 
določenim tekmovanjem. Pri tem si najbolj želijo, da prav oni postanejo uradni sponzor in 
opremljevalec tekmovanja. In ravno zaradi tega, ker je šport nasploh zelo priljubljen 
povsod po svetu, ne le v Sloveniji, sponzorji najraje izkoristijo športna tekmovanja za 
svoje promocije, saj lahko preko tega bistveno izboljšajo ugled svojega izdelka oz. 
podjetja ter svojo prepoznavnost (privzeto po Šugman et al., 2006, str. 224). To lahko 
storijo tako, da določenemu športniku ali pa kar celotni ekipi priskrbijo opremo, ti pa s to 
opremo nastopajo in jo na ta način promovirajo. Ime (znamka) sponzorja se pojavlja 
praktično na vseh mogočih mestih. To so lahko plakati in transparenti, logotipi na opremi 
in oblačilih, internetne strani organizacije ter drugo tiskano gradivo. Velik delež k 
promoviranju prinese tudi prisotnost sponzorja na tiskovnih konferencah in intervjujih ter 
ostalih medijskih nastopih (Zorko v: Šugman et al., 2006, str. 224). Medtem Kolar (Kolar 
v: Šugman et al., 2006) še dodaja, da ne smemo pozabiti, da so na tekmovanju možnosti 
oglaševanja tudi panoji in oglasne table, stojnice z različnimi izdelki na samem prizorišču, 
zvočno in pa tudi video objavljanje med in po prireditvi, objava imena sponzorja v biltenu, 
na vstopnicah, plakatih, letakih, akreditacijah itd. 
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Vse našteto sponzorju veliko pripomore k večji prepoznavnosti in veljavi, posameznik oz. 
ekipa na ta način prihrani nekaj denarja v povezavi z nabavo opreme, konec koncev pa je 
lahko bistveno cenejša in učinkovitejša tudi izvedba tekmovanja. Tu bi dodala le še to, da 
se moramo zavedati, da ni le šport tisti, pri katerem se srečujemo s sponzoriranjem. 
Sponzorstvo je pomemben člen tudi na nekaterih drugih področjih: kultura, umetnost, 
znanost, ekologija itd., ki so prav tako del sponzorskega trga (privzeto po Makovec 
Brenčič, 2008, str. 28 in Šugman et al., 2006, str. 224). 
Veliko pa se v športu pojavlja tudi donatorstvo, katerega je potrebno razlikovati od 
sponzorstva. Jezeršek (Jezeršek v: Makovec Brenčič, 2008, str. 23) torej opredeli 
sponzorstvo in donatorstvo takole: »Sponzorstvo je proces, kjer gre za menjavo med 
subjektoma (sponzorjem in sponzorirancem), pri katerem prvi v zameno za sponzoriranje 
dobi primerno povračilo, drugi pa (finančna ali nefinančna) sredstva za uresničitev svojih 
ciljev, medtem ko je donatorstvo enostranska reakcija, saj donator v zameno ne dobi 
povratnih sredstev (npr. oglasnega prostora)«. Zorko pa (Zorko v: Šugman et al., 2006, 
str. 224) opisuje sponzorstvo kot neposredne koristi sponzorja ob podpori neke aktivnosti, 
za donatorje pa pravi, da pri menjavi izdelkov dobiček ni tisto primarno sredstvo. Za 
izdelke, katere donatorju predlagajo za menjavo, pravimo, da imajo dvoje vrste prednosti. 
Prvim pravimo altruistične, drugim pa egoistične. Ko govorimo o altruističnih, pravimo, da 
so prisotni pozitivni, torej dobri občutki, saj podpirajo naložbo, ki je veliko vredna. Pri 
egoističnih nam pa veliko pove že sam pomen besede. Gre za nekakšno osebno 
izpopolnjenje oz. zadovoljstvo ob pojavljanju imena na seznamu donatorjev kot tudi na 
televizijskih zaslonih, v skupini pomembnih ljudi itd. Sponzorstvo in donatorstvo podjetja v 
veliki večini istovetijo med seboj oz. sploh ne zasledijo nekaterih specifičnih prednosti 
donatorstva pred sponzorstvom. Šugman in ostali k vsemu temu navedejo še dve 
prednosti donatorstva podjetij. Po njihovem mnenju je prva davčna olajšava, druga pa 
moralno zadoščenje. Na koncu še dodajo, da donatorstvo veliko bolj pripomore pri ugledu 
podjetja ter krepitvi odnosov z javnostjo kot sponzorstvo. 
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5 ROKOMETNI KLUB KRIM 
5.1 SPLOŠNI OPIS KLUBA 
Rokometni klubi v Sloveniji se združujejo v nacionalno rokometno zvezo – Rokometno 
zvezo Slovenije (v nadaljevanju: RZS). RZS je kmalu po osamosvojitvi Slovenije postala 
del oz. član Evropske rokometne zveze (EHF) ter Mednarodne rokometne zveze (IHF). 
RZS pa je članica tudi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Trenutno naj bi bilo v 
Sloveniji registriranih 55 moških in 26 ženskih rokometnih klubov, ki nastopajo v državnih 
ligah ter nižjih regijskih tekmovanjih (privzeto po RZS, 2014). 
Rokomet je precej vpet v slovensko športno področje, kar je posledica razmeroma močne 
domače lige in uspehov tako na klubski kot tudi reprezentančni ravni. Hkrati gre tudi za 
šport, ki je medijsko  eden izmed najbolje pokritih, saj so praktično vsa evropska klubska 
tekmovanja tako za moške kot tudi za ženske prikazana na nacionalni televiziji (povzeto 
po Šugman et al.,  2006, str. 228). Najuspešnejši moški rokometni klub na slovenskem 
področju je Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, ki je v letu 2004 postal evropski 
klubski prvak. Najuspešnejši ženski kolektiv v Sloveniji pa je Rokometni klub Krim, ki je v 
sezonah 2000/2001 in 2002/2003 postal zmagovalec lige prvakinj (privzeto po RZS, 
2014). 
 
Začetki RK Krim segajo vse tja v leto 1984, ko je bil klub tudi ustanovljen. Takratni 
predsednik Dušan Doljak in Jože Štrukelj sta bila pobudnika, da so s takratno vratarko 
Cveto Benet ustanovili dekliško ekipo. Za začetek so tekmovale v mladinski konkurenci, 
vendar se je to kaj hitro spreminjalo, saj so se po sezoni 1986/1987 že začeli spogledovati 
s prvo slovensko ligo. V tistih časih so po večini vse treninge dekleta opravljala kar zunaj 
na prostem na Rakovniku ali pa Galjevici in bila pogosto tudi premočena. V sezoni 
1990/1991 je na trenersko mesto prišla Marta Bon, s katero se je pričelo še trše delo. V 
teh letih je v rokometu bolj prevladovala Olimpija kot pa Krim in to so bili pravi sosedski 
dvoboji. Sezona 1992/1993 je bila za Krim prelomna, saj je bil prvič osvojen pokal 
Slovenije. V državnem prvenstvu je na najvišji stopnički še vedno stala Olimpija, a vseeno 
je bilo zagotovljeno prvo nastopanje v evropskih pokalih. V letu 1996/1997 je na 
trenersko mesto prišel Vinko Kandija, predsednik pa je bil že nekaj let Zoran Jankovič, ki 
je edini na glas pripovedoval o evropskih uspehih Krima v prihodnosti, ki se je v sezoni 
1998/1999 tudi prvič uvrstil v finale lige prvakinj, a žal izgubil. Kmalu pa je sledila sezona, 
ki je zapisana v Krimovi zgodovini z zlatimi črkami in osvojeno prvo zvezdico. Leto 
2000/2001 je s trenerjem Tonetom Tisljem prineslo prvi naslov v ligi prvakinj. Sledilo je 
malo slabše leto, potem pa se je v sezoni 2002/2003 slavje ponovilo in Krim je prejel 
svojo drugo zvezdico, torej drugič osvojil ligo prvakinj. V sezoni 2007/2008 je trenerja 
Roberta Beguša zamenjal Bojan Čotar, a to je bila sezona pogostih poškodb, zato se je 
Krim boril »le« v pokalu pokalnih zmagovalk, odmevnejšega rezultata pa žal ni bilo. S 
sezono 2008/2009 je začel Krim tekmovati tudi v regionalni ligi, ki je prinašala več težkih 
tekem, saj RK Krim v domačem tekmovanju praktično ni imel kakšnega resnega tekmeca. 
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V letu 2014 je minilo 30 let od ustanovitve RK Krim in do takrat so Krimovke postale 20-
kratne državne in 21-kratne pokalne prvakinje, a zagotovo takšni uspešni rezultati še 
nimajo svojega konca (privzeto po Rokometni klub Krim, 2015). 
 
RK Krim je telesnokulturno združenje, ki opravlja svoje aktivnosti na območju mesta 
Ljubljane. Sedež kluba se nahaja v Ljubljani, Center Stožice, Vojkova cesta 100. 
Ustanovljen je bil leta 1984 in si je skozi leta pridobil velik ugled. Klub se financira iz 
proračuna države, lokalnih skupnosti in s pomočjo sponzorskih sredstev. Generalni 
sponzor je Mercator, d. d., ki se je še do nedavnega pojavljal tudi v samem imenu kluba, 
poleg tega pa še tudi veliko drugih gospodarskih družb s področja celotne Slovenije 
(privzeto po AJPES, 2013a).  
Uvrščamo ga med nepridobitne organizacije, natančneje med društva. Društvo pa se 
ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki je opredeljena v statutu RK Krim, v katerem je 
zapisano, da pridobitno dejavnost izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in ne le v obsegu, 
ki je potreben za pridobivanje denarnih sredstev. Ta denar je v celoti namenjen za 
izvajanje temeljne dejavnosti oz. z namenom doseganja ciljev ter nalog kluba (8. člen 
Statuta Rokometnega kluba Krim, 2014). 
V statutu (30. člen Statuta Rokometnega kluba Krim, 2014) so navedena naslednja 
sredstva, potrebna za delo ter izvajanje nalog kluba, in sicer se zagotavljajo: 
- s prispevki članov (članarina); 
- z dohodki iz dejavnosti kluba; 
- darili; 
- z dotacijami; 
- iz javnih sredstev; 
- drugimi dohodki; 
- z dohodki od pridobitne dejavnosti. 
 
5.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KLUBA 
Klub se v veliki meri zavzema za razvoj rokometa skozi organizirane vadbe skozi vse 
starostne kategorije (mini rokomet, mlajše deklice A in B, starejše deklice A in B, 
kadetinje, mladinke, članice). V organigramu 1 je ta organiziranost tudi predstavljena. 
Mlajše ekipe predstavljajo deklice od mini rokometa do mladink, katere vodijo trenerji 
mlajših ekip, ki se še vedno hkrati tudi na nek način učijo postati dober trener. Ti imajo 
nad seboj vodjo mladinskega pogona, ki jih dodatno usmerja, razporeja treninge, 
organizira dvorane, turnirje itd. Na levi strani organigrama, v administraciji, deluje 
generalna sekretarka in tehnični koordinator. Na desni strani je navedeno vodstvo 1. 
ekipe, od katerih rezultati tudi največ štejejo oziroma jih uvrščajo med najpomembnejše. 
Pod vodstvom 1. ekipe se osredotočamo predvsem na trenerje. Pod njimi so takoj igralke 
1. ekipe, od katerih so rezultati najbolj odvisni (seveda v povezavi z vodstvom). Nad vsem 
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tem zasledimo zakonitega zastopnika kluba, ki je lahko med drugim tudi podpisnik 
pogodb. Nad njim ima klub izvršilni odbor, ki odloča o posameznih točkah sej kluba. V 
večini predstavljajo izvršilni odbor kluba sponzorji. Na najvišji stopnici pa je predsednik 
izvršilnega odbora, ki sprejme končno odločitev. 
Organigram 1: Organiziranost RK Krim 
 
Vir: Lasten. 
Upravo RK Krim sestavljajo oz. upravljajo člani kluba. Organi kluba pa so:  
 občni zbor (sestavljajo ga vsi člani kluba); 
 izvršilni odbor (sestavljajo ga predsednik ter od 3 do 9 članov izvršilnega odbora); 
 nadzorni odbor (tvori ga predsednik in 2 člana, ki nista člana izvršilnega odbora); 

















Predstavnik kluba pa je tudi predsednik izvršilnega odbora, ki je istočasno tudi predsednik 
kluba. Njegove naloge so skrb za javnost dela kluba ter sklicevanje sej izvršilnega odbora 
in njihovo vodenje. Potem je tu generalni sekretar kluba, katerega skrb je strokovno-
tehnično in administrativno delo ter koordinacija med organi društva. Izvršilni odbor pa 
lahko imenuje tudi direktorja in prokurista kluba. Klub ima tudi častnega predsednika 
kluba Zorana Jankovića (povzeto po 13., 14., 20., 23., 27., 28. člen Statuta Rokometnega 
kluba Krim, 2014). 
Ekipo RK Krim (članska ekipa) na dan 13. 3. 2015 sestavlja 17 igralk, od tega je 6 deklet s 
tujim državljanstvom. Strokovno vodstvo (vodstvo 1. ekipe) pa je sestavljeno iz šestih 
članov, in sicer mednje uvrščamo glavnega trenerja, pomočnika trenerja, kondicijskega 
trenerja, člana strokovnega vodstva oziroma trenerja vratarjev, maserja ter vodjo ekipe 

















6 PREDSTAVITEV POSLOVANJA 
Kot že omenjeno je finančno-gospodarska kriza vplivala na vsa področja v državi, v veliki 
meri tudi na šport. Tudi RK Krim je postal del te krize. Prevelika poraba predvsem v sezoni 
2013/2014 nosi posledice še danes in jih bo po napovedih nosila še kakšno leto dni. 
Pomembno pa je omeniti, da se je uprava kluba odločila, da pripelje poslovanje ponovno 
na zeleno raven in ni ubrala črnega scenarija in morda najbolj enostavnega, da klub zapre 
oziroma gre v stečaj. Tudi nov rek, objavljen na spletni strani, »Ponosni na zgodovino in 
uspehe, gradimo prihodnost.« prikazuje, da bodo naredili vse, da klub sanirajo 
(Rokometni klub Krim, 2015). 
Ko govorimo o sanaciji podjetja oziroma organizacije, se je potrebno zavedati, da je prvi 
korak krizne skupine postavitev nekaterih ciljev in strategij za sam izhod iz nastale krize. 
Kot drugo je potrebna izdelava sanacijskih načrtov ter kot tretje sprejeti in izvajati 
zaostrene ukrepe za izpolnitev ciljev sanacije (Končina in Mirtič, 1999, str. 99). 
AJPES vsakoletno objavlja sekundarne podatke, ki so osnova za praktični del analize, na 
podlagi katerih je opravljena analiza uspešnosti delovanja in poslovanja RK Krim. Analiza 
temelji na podatkih iz obdobja 2011–2013, in sicer na ključnem gibanju prihodkov in 
odhodkov ter stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev. Predstavljena je tudi 
struktura pridobljenih sredstev kluba in problematika njegovega financiranja, ki izhaja iz 
analize računovodskih izkazov. Ob koncu so strnjena pridobljena spoznanja in možni 
predlogi za izboljšavo poslovanja ter ključni razlogi, ki so pripeljali do nastale situacije. 
 
6.1 ANALIZA BILANCE STANJA 
V tabeli, ki sledi na naslednji strani (tabela 2), so bili analizirani podatki iz bilanc stanja RK 
Krim med leti 2011 in 2013, ki prikazujejo gibanje sredstev in obveznosti do virov 











Tabela 2: Analiza bilanc stanja RK Krim za obdobje 2011–2013 





Dolgoročna sredstva 23.125 20.672 19.439 84,06 89,39 94,03 
Opredmetena osnovna 
sredstva 18.125 11.672 7.739 42,69 64,39 66,30 
Dolgoročne finančne naložbe 5.000 4.000 5.000 100 80 125 
Dolgoročne poslovne terjatve 0 4.000 6.700 0 0 167,5 
Kratkoročna sredstva 398.541 384.765 379.259 95,16 96,54 98,56 
Kratkoročne finančne naložbe 253.599 249.190 249.190 98,26 98,26 100 
Kratkoročne poslovne terjatve 120.439 112.335 120.846 100,33 93,27 107,57 
Denarna sredstva 24.503 23.240 9.223 37,64 94,84 39,68 
Kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve 34.285 35.440 74.772 218,08 103,36 210,98 
SKUPAJ SREDSTVA 455.951 440.877  473.470 103,84 96,69 107,39 
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 
 
Sklad  -230.225 -102.847 -361.147 156,86 44,67 351,14 
Kratkoročne obveznosti 686.176 543.724 829.381 120,87 79,23 152,53 
Kratkoročne finančne 
obveznosti 106.000 60.000 75.640 71,35 56,60 126,06 
Kratkoročne poslovne 
obveznosti 580.176 483.724 753.741 129,91 83,37 155,82 
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO 
VIROV SREDSTEV 455.951 440.877 473.470 103,84 96,69 107,39 
Legenda: navedene kategorije so izražene v €. 
Vir: Rokometni klub Krim (2012), Rokometni klub Krim (2013), Rokometni klub Krim (2014); lastni 
izračuni. 
Večino sredstev društva predstavljajo kratkoročne obveznosti. Največja rast celotnih 
sredstev kluba je bila v letu 2013, ko je verižni indeks znašal 107,39. Kratkoročna 
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sredstva so se v letu 2013, v primerjavi z letom 2011, znižala za 4,48 %. V analiziranem 
obdobju so se kratkoročne finančne naložbe v obdobju 2011–2013 znižale za 1,74 %, 
kratkoročne poslovne terjatve so se v tem istem obdobju povišale za 0,33 %, denarna 
sredstva pa so kar precej upadla, in sicer za 62,36 %. Celotna sredstva kluba so bila v 
letu 2013 večja za 3,84 % kot celotna sredstva leta 2011. 
Na podlagi analize iz tabele 3 je razvidno, da so se sredstva najbolj povečala oziroma 
financirala s povečanjem kratkoročnih obveznosti, in sicer znaša rast 20,87 % med leti 
2011 in 2013. Zabeleženo je, da so se kratkoročne obveznosti najbolj povečale v letu 
2013 in to za 52,53 % glede na leto 2012. Iz tega naslova pa so se najbolj povečale 
kratkoročne poslovne obveznosti, saj so se te v obdobju 2011–2013 povečale za 29,91 %. 
Društveni sklad pa se je v obravnavanem obdobju znižal, tako je razlika med letom 2012 
in 2013 kar 251,14 %. 
6.2 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
V tabeli, ki sledi (tabela 6), smo analizirali podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju 
2011–2013. Na osnovi podatkov, objavljenih na spletni strani AJPES-a, je bilo ugotovljeno, 
da so se skupni prihodki v obravnavanem obdobju povečali za 36,37 %, za kar lahko 
rečemo, da je malce presenetljivo, vendar so se v tem obdobju močno povečali tudi 
skupni odhodki kluba, in sicer za kar 62,06 %. 
V letu 2012 je bilo zabeleženo največ prihodkov, ki so znašali 2.352.643 EUR. V tem istem 
letu je izračunan tudi največji dvig prihodkov, saj so se povečali za 43,23 % v primerjavi z 
letom 2011. Leta 2013 je zabeležen padec, saj je bila vsota skupnih prihodkov 95,20 % 
glede na prihodke leta 2012. Klub je imel v letu 2013 kar 597.376 EUR več prihodkov kot 
leta 2011. 
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, je tudi iz izkaza poslovnega izida lepo razvidno, da klub 
praktično vse prihodke beleži iz naslova prihodkov od dejavnosti. V prvi vrsti to velja 
predvsem za sponzorska sredstva (prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov), kot tudi za dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev. Donacije drugih 
pravnih in fizičnih oseb pa so bile praktično neizkoriščene, saj jih v letu 2013 sploh ni bilo, 
medtem ko verižni indeks med letoma 2011 in 2012 znaša le 6,11.  
V skladu z naraščanjem prihodkov so se povečevale tudi dotacije iz proračunskih in drugih 
javnih sredstev. Tako je verižni indeks med letoma 2011 in 2012 znašal 130,51. Leta 
2013, ko je imel klub tudi najvišje prihodke, so dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev predstavljale 25 % vseh prihodkov kluba. 
Sponzorska sredstva oziroma prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 
predstavljajo večino skupnih prihodkov kluba, v povprečju kar okoli 73 % vseh prihodkov. 
Na podlagi analize je bilo ugotovljeno, da je bilo največ sponzorskih sredstev v letu 2012, 
in sicer kar 1.761.695 EUR, kar predstavlja skoraj 75 % vseh prihodkov kluba v tistem 
letu. Tudi verižni indeks se je povečal za 48,97 glede na leto 2011. Najnižja stopnja 
sponzorskih sredstev pa je zabeležena leta 2011 (1.182.542 EUR). 
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Članarine in prispevki članov imajo tudi svoj doprinos v skupne prihodke kluba, vendar se 
ta giblje le okoli odstotka ali dveh. Leta 2011 so znašale 30.289 EUR, do leta 2013 pa 
padle na 27.975 EUR in so tako predstavljale 92,36 % članarin in prispevkov iz leta 2011. 
Finančni prihodki pa v primerjavi s članarinami predstavljajo še manjši delež vseh 
prihodkov. Verižni indeks se je močno zmanjšal iz leta 2012, ko je znašal 291,91, na leto 
2013, ko pa je znašal zgolj 46,65. Pri drugih prihodkih je vredno omeniti, da se je stopnja 
rasti med leti 2011 in 2013 močno povečala, saj so ti prihodki v letu 2013 predstavljali 
211666,667 % prihodkov iz leta 2011. 
Kot že nekajkrat omenjeno, lahko tudi na podlagi te opravljene analize trdimo, da so 
sponzorska sredstva najpomembnejši prihodki kluba za njegovo delovanje. 
Skupni odhodki kluba so se iz leta v leto povečevali. Tako so skupni odhodki leta 2011 
znašali 1.541.397 EUR, v letu 2013 pa že 2.498.141 EUR. V povezavi s tem je bila tako 
tudi rast med letoma 2011–2013 pozitivna (62,06 %), s katero dokažemo, da so se skupni 
dohodki res kar drastično povečali. Izračunano je bilo, da je bila največja rast odhodkov 
med leti 2011 in 2012, ko so se skupni odhodki povečali za 49,20 %. Tako kot pri skupnih 
prihodkih se je tudi pri skupnih odhodkih verižni indeks med letoma 2012 in 2013 znižal in 
tako leta 2013 znašal 108,62. 
Odhodki iz dejavnosti predstavljajo večinski delež skupnih odhodkov, prav tako kot tudi 
prihodki od dejavnosti predstavljajo večino skupnih prihodkov kluba in tako so tudi 
razmerja med enimi in drugimi zelo podobna. Razvidno je, da med leti 2011–2013 indeks 
znaša 164,07, kar govori o tem, da so se odhodki iz dejavnosti med temi leti povečali za 
64,07 %, skupni odhodki pa so narasli za 62,06 %. V obravnavanem obdobju je mogoče 
tudi opaziti, da so se praktično vsi odhodki iz dejavnosti povečali (stroški blaga, materiala 
in storitev, stroški storitev, stroški dela, dotacije). Stroški storitev tako predstavljajo 
največje odhodke kluba. Med letoma 2011 in 2012 je verižni indeks znašal 144,38, kar 
hkrati predstavlja največjo rast stroškov storitev. Na drugi strani pa se je najmanjše 
povečanje omenjenih stroškov zgodilo med leta 2013, ko so se ti povečali za 8,83 % 
glede na leto 2012. 
Največja vrednost, ki je bila dosežena iz naslova stroškov blaga, materiala in storitev, je 
bila zabeležena leta 2012, ko je znašala 108.377 EUR. To je pomenilo kar 591-odstotno 
zvišanje glede na prejšnje leto. Po letu 2012 pa je sledilo tudi veliko znižanje teh stroškov, 
saj je verižni indeks leta 2013 znašal le še 67,16. 
Iz strukture skupnih odhodkov iz dejavnosti je potrebno omeniti še stroške dela, ki so v 
strukturi skupnih odhodkov v povprečju predstavljali okoli 9 % vseh odhodkov, medtem 
ko so donacije drugim pravnim osebam, odpisi vrednosti in drugi odhodki iz dejavnosti 
predstavljali razmeroma nizke vrednosti. Največ stroškov dela tako beležimo leta 2013, ko 
so znašali 275.266 EUR. Rast med letoma 2011 ter 2013 pa je znašala kar 117,31 %. Med 
letoma 2012 in 2013 je bilo izračunano najmanjše povečanje stroškov dela, in sicer je ta 
razlika znašala 34,06 %. 
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Tabela 3: Analiza izkaza poslovnega izida RK Krim za obdobje 2011–2013 
PODATKI IZ IZKAZA  
POSLOVNEGA IZIDA 





SKUPNI PRIHODKI 1.642.464 2.352.643 2.239.840 136,37 143,23 95,20 
Prihodki od dejavnosti 1.640.137 2.343.516 2.230.322 135,98 142,88 95,16 
Dotacije iz proračunskih in 
drugih javnih sredstev 
427.126 557.458 566.109 132,53 130,51 101,55 
Donacije drugih pravnih in 
fizičnih oseb 
180 11 0 0 6,11 0 
Članarine in prispevki 
članov 
30.289 24.352 27.975 92,36 80,39 114,87 
Sponzorska sredstva 1.182.542 1.761.695 1.646.238 139,21 148,97 93,44 
Finančni prihodki 2.324 6.784 3.165 136,18 291,91 46,65 
Drugi prihodki 3 2.343 6.353 211766,667 78100,00 271,14 
SKUPNI ODHODKI (€) 1.541.397 2.299.860 2.498.141 162,06 149,20 108,62 
Skupaj odhodki iz 
dejavnosti 
1.507.371 2.251.186 2.473.193 164,07 149,34 109,86 
Stroški blaga, materiala in 
storitev 
15.684 108.377 72.794 464,12 691,00 67,16 
Stroški storitev 1.323.203 1.910.487 2.079.295 157,14 144,38 108,83 
Stroški dela 126.668 205.318 275.266 217,31 162,09 134,06 
Dotacije drugim pravnim 
osebam 
501 2.500 2.005 400,19 499,00 80,2 
Odpisi vrednosti 43.315 24.292 6.741 15,56 56,08 27,74 
Drugi odhodki iz dejavnosti 0 212 37.092 0 0 17496,22 
Finančni odhodki 11.028 4.956 6.530 59,21 44,94 131,75 
Drugi odhodki 22.998 43.718 18.418 80,08 190,09 42,12 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI 
101.067 52.783 -258.301 -255,57 52,22 -489,36 
Legenda: navedene kategorije so izražene v €. 
Vir: Rokometni klub Krim (2012), Rokometni klub Krim (2013), Rokometni klub Krim (2014); lastni 
izračuni. 
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Finančnih odhodkov je imel klub največ v letu 2011, ko so ti znašali 11.028 EUR. Iz leta 
2011 na leto 2012 pa so se finančni odhodki močno znižali, saj je verižni indeks znašal le 
44,94 (iz 11.028 EUR leta 2011 na 4.956 EUR leta 2012). Potem pa je spet sledilo v letu 
2013 zvišanje teh prihodkov, in sicer za 31,75 % glede na leto 2012. 
Iz naslova drugih odhodkov je bilo zabeleženo največ odhodkov leta 2012, ki so znašali 
43.718 EUR, najmanj pa leta 2013, ko je bilo za 18.418 EUR odhodkov. Indeks je tako 
med leti 2011–2013 je znašal 80,08, kar pomeni, da je bila rast odhodkov manjša za 
19,92 %. 
Iz analize razberemo, da so v letu 2011 in 2012 prihodki presegli odhodke, leta 2013 pa 
se slika obrne, saj odhodki presežejo prihodke za kar 285.301 EUR. Ta podatek prikazuje 
in govori o neuspešnem poslovanju kluba, zaradi katerega je moral klub poseči po 
nekaterih ukrepih oziroma sanacijah.  
Ker klub še ni objavil bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2014, lahko samo 
po objavi za javnost dodamo, kot je bilo tudi že omenjeno v samem uvodu diplomskega 
dela, da je v sezoni 2014/2015 proračun kluba znižan za nekaj več kot 50 % (privzeto po 
Hozjan, 2014). 
 
6.3 GLAVNE UGOTOVITVE Z ANALIZO KAZALNIKOV 
Opazimo, da je bilo na podlagi višine skupnih odhodkov glede na višino skupnih prihodkov 
poslovanje kluba v letih 2011 in 2012 še vedno uspešno (tabela 7), ne glede na to, da je 
država že nosila posledice finančno-gospodarske krize, kar je verjetno vzrok dobrega 
poslovanja in uspešnosti v preteklosti. V letu 2013 pa vidimo, da je slika obrnjena in tako 
je bilo ugotovljeno, da so skupni odhodki celostno predstavljali večji del kot skupni 
prihodki, zaradi česar je tudi zabeleženo negativno poslovanje kluba (-17,13 %). 
Tabela 4: Gospodarnost poslovanja RK Krim 2011–2013 
 
2011 2012 2013 
Razlika 
11/13 
SKUPNI PRIHODKI (€) 1.640.137 2.343.516 2.230.322 590.185 
SKUPNI ODHODKI (€) 1.541.397 2.299.860 2.498.141 956.744 
Gospodarnost poslovanja 106,40 101,89 89,27 -17,13 
Vir: Rokometni klub Krim (2012), Rokometni klub Krim (2013), Rokometni klub Krim (2014); lastni 
izračuni. 
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Analiza delovanja in poslovanja kluba je pokazala, da je gospodarnost poslovanja ključna 
pri učinkovitem delovanju vsake organizacije. To pomeni, da odhodki kluba ne smejo 
presegati prihodkov kluba, kot se je to zgodilo v letu 2013.  
Ne glede na to, da so že v letih 2011 in 2012 kratkoročne obveznosti presegale sredstva 
kluba in je društveni sklad že beležil negativno razliko, je klub še vedno posloval 
gospodarno. V letu 2013 društvenega sklada ni bilo oziroma je znašal kar -361.147 EUR, 
kar govori o tem, da so odhodki močno presegli prihodke. 
Prišli smo do spoznanja, da sponzorska sredstva predstavljajo večino skupnih prihodkov 
kluba. Tako so se samo v letu 2012 povečala za skoraj 70 % glede na leto 2011, podobno 
je ostalo tudi leta 2013, vendar je presežek odhodkov pripeljal do težav za poslovanje 
kluba v prihodnosti. 
 
Zaradi omenjenega povečanja sponzorskih sredstev so se posledično povečale tudi 
ambicije sponzorjev in tudi kluba ter ne nazadnje tudi stroški storitev. Tako so se stroški 
storitev glede na leto 2012 povečali za 44,38 %. Razlogi za to so bili zagotovo povečanje 
plač igralcev, trenerjev, prevozov, stanovanj itd. 
Na podlagi analize vidimo, da je del prihodkov klub pridobival tudi iz donacij proračunskih 
in drugih javnih sredstev, medtem ko so donacije drugih pravnih in fizičnih oseb praktično 
skoraj enake nič. Morda bi bilo dobro, če bi klub tudi iz naslova slednjih skušal zbrati malo 
večji del prihodkov in posledično s tem pripomogel k bolj učinkovitemu delovanju. 
Da bi v klubu nadaljevali z uspešnim poslovanjem, bi bilo potrebno že pred časom znižati 
odhodke; najprej stroške storitev. Zagotovo največji delež stroškov storitev predstavljajo 
plače igralcev, zato bi lahko kot rešitev predlagali igralcem sporazume o znižanju plače ali 
pa jih celo skušali prodati, v končni fazi pa tudi odpustiti. Na takšen način bi lahko 
privarčevali, s prodajo pa celo pridobili prihodke. Res da bi bilo na takšen način težje 
izpolniti cilje kluba, vendar pa bi klub lahko lažje in uspešnejše deloval naprej, ne pa se 
spopadal s finančno krizo. 
V letu 2011 in 2012 je klub posloval uspešno, saj je v obeh letih zabeležen presežek 
prihodkov nad odhodki. V letu 2011 je ta presežek znašal 101.067 EUR, v letu 2012 pa le 
še 52.783 EUR. Ker se v klubu niso odločili za spremembe na področju zmanjšanja 
odhodkov kluba, je to prišlo do izraza v letu 2013. Odhodki kluba so namreč presegli 







7 PRIDOBIVANJE SPONZORSKIH SREDSTEV V RK KRIM 
V prejšnjem poglavju smo že lahko zasledili, da sponzorska sredstva v RK Krim 
predstavljajo večinski delež vseh prihodkov za poslovanje, zato sem se v tem poglavju 
osredotočila zgolj na ta vir sredstev. Z intervjujem sem želela predvsem odgovoriti na 
nekatera vprašanja, ki se navezujejo na pridobivanje sponzorskih sredstev v RK Krim. 
Raziskava je v celoti osredotočena predvsem na način, kako nepridobitna organizacija 
pristopi k zbiranju sredstev za svoje delovanje in koliko so potem sponzorji vpeti v 
delovanje organizacije. Intervju je opravljen z generalno sekretarko kluba Tino Kravanja. 
Diplomsko delo vsebuje intervju, ki je bil opravljen v prostorih RK Krim. Vprašanja v 
intervjuju so razdeljena na dva sklopa. V prvem sklopu je intervju osredotočen na način, 
preko katerega klub pristopa k iskanju sponzorskih sredstev (vprašanja od 1 do 3), v 
drugem sklopu pa se vprašanja nanašajo na relacije med pogodbenima strankama v času, 
ko obe strani zavezuje sponzorska pogodba (vprašanja od 4 do 10). 
Začetek intervjuja je predvsem osredotočen na prve korake pristopa pri pridobivanju 
potrebnih sredstev, pri katerih veliko vlogo nosi opredelitev finančne konstrukcije kluba. 
Vedno se pri načrtovanju postavijo tudi kriteriji, ki naj bi ustrezali tako organizaciji kot tudi 
sponzorju, med drugim veliko štejejo tudi medsebojna poznanstva. V nadaljevanju 
intervjuja je opisano, kakšne zahteve oziroma želje ima sponzor do kluba in posledično 
tudi, kakšne ima zahteve klub do sponzorja. Povsem logično je, da si sponzor želi, da se 
veliko pojavlja v javnosti, da ga klub oglašuje na vseh možnih področjih. Sekretarka pravi, 
da se lahko občasno največ težav pojavi ob določitvi neke meje, do katere imajo sponzorji 
vpogled, kaj se dogaja s klubskim denarjem, a so tudi to v prejšnjem letu dodobra 
popravili oziroma našli skupno pot. Navezujoč na vpletanje sponzorja v denarne zadeve se 
sponzor pogosto vpleta tudi na področje stroke. Želijo spoznati igralce, ki jih želijo imeti v 
klubu itd., a vseeno je težko zarisati neko mejo, do koder seže stroka in do koder 
sponzor. V klubu veliko stavijo tudi na zadovoljstvo sponzorja, hkrati pa so veseli dejstva, 
da že vrsto let s klubom sodelujejo enaki sponzorji, kar nam lahko pove, da so sponzorji z 
organizacijo in delovanjem kluba res zadovoljni. Dejstvo pa je tudi, da njihovi apetiti 
naraščajo. Načeloma sponzorji podpišejo pogodbe v povprečju za 2 leti. Intervju ter 
konkretna vprašanja in odgovori na vprašanja se nahajajo v prilogi 1 in prilogi 2 na koncu 
diplomskega dela.  
Kljub temu, da je bila raziskava opravljena le v RK Krim in primerjave z ostalimi klubi ni 
bilo, smo lahko vseeno na podlagi opravljene raziskave prišli do pomembne ugotovitve. 
Pomembno je, da se na projekt pridobivanja sponzorskih sredstev vsaka nepridobitna 
organizacija pripravi sistematično. Vse to vodi do spoznanja, da je potrebno ponovno in 
na novo definirati poslanstvo ter cilje še pred začetkom procesa, ki jih organizacija želi 
doseči v nekem časovnem okviru. Višina sredstev, katere organizacija nujno potrebuje, je 
povezana s cilji, da lahko zadane cilje tudi doseže. Osrednjega pomena je tudi opredelitev 
nekaterih kriterijev, ki pomagajo sestaviti seznam potencialnih sponzorjev. Navezujoč na 
to je bilo tudi ugotovljeno, da velikokrat kakšen sponzor pritegne še kakšnega drugega k 
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sodelovanju oziroma sponzoriranju. Prav tako je primerneje iskati sponzorja, ki že ima 
neke izkušnje s poslovanjem v nepridobitni organizaciji, saj lahko rečemo, da ima tudi to 
lahko vpliv na boljše rezultate. Poglavitno je, da ima organizacija natančno in skrbno 
pripravljene cilje, da je finančna konstrukcija realno zastavljena ter da je sponzor 
seznanjen s tem, kakšna bo njegova vloga in pomen pri vsem tem. Ne nazadnje pa je tudi 
potrebno nujno opredeliti, kakšne »usluge« lahko nepridobitna organizacija nudi 
sponzorju za sredstva, ki jih ta nameni organizaciji. Na podlagi ugotovitev v intervjuju se 
torej takšen sistematično narejen plan pošlje s poštno pošiljko sponzorju ali pa se to 
opravi z osebnim obiskom. 
Po sklenitvi sponzorske pogodbe si sponzor lasti neke pravice pri odločanju o različnih 
zadevah, kar pomeni, da se nepridobitna organizacija odpove oziroma izgubi nekaj 
avtonomnosti. Razumljivo dejstvo je, da se organizacija in sponzor ne moreta vedno 
strinjati o vseh odločitvah, da pa se temu čim bolj izognemo, je priporočljivo povabiti 
predstavnika sponzorja v samo osrčje nepridobitne organizacije, kar pomeni, da 
soustvarja samo politiko organizacije. Na takšen način se zagotovo močno okrepi 
zadovoljstvo sponzorja in ostale vezi v odnosu organizacija – sponzor.  
Na podlagi opravljene raziskave je moč govoriti, da je sponzorjem v velikem interesu, da 
organizacija posluje skladno z zastavljenimi cilji in na pošten način. Če organizacija v 
osnovi te stvari izpolnjuje, četudi se vedno vseh ciljev ne doseže, sponzor ne razmišlja o 
prekinitvi sponzorske pogodbe. Hkrati pa je pomembno tudi za klub, da pozna 
pričakovanja in zahteve sponzorjev, saj na tak način lažje poda realno sliko o tem, v 














Namen dela je bilo ugotoviti, ali klub posluje racionalno in posledično uspešno. 
Ugotovljeno je, da proračun kluba najbolj polnijo sponzorska sredstva. Na podlagi 
opravljene analize zadnjih nekaj let v klubu sponzorska sredstva segajo v povprečju nad 
70 % klubskega proračuna. Glede na to, da se posledice finančno-gospodarske krize 
občutijo tudi v RK Krim, bi morali več časa posvetiti tudi pridobivanju prihodkov s 
pridobitno dejavnostjo, saj menimo, da je ta še veliko premalo izkoriščena. Več poudarka 
bi bilo potrebno dati trženju navijaških simbolov kluba (dresi, dežniki, šali, pokrivala, 
obeski za ključe, zastavice, koledarji itd.), trženju navijaških potovanj (spremljanje ekipe 
na gostovanjih po tujini), organizaciji dražb, piknikov itd. 
Iz analize o delovanju in poslovanju nepridobitne organizacije RK Krim je možno razbrati 
in s tem tudi potrditi raziskovalno vprašanje, opredeljeno v samem uvodu diplomskega 
dela: proračun oziroma financiranje in delovanje nepridobitne organizacije RK Krim je v 
največji meri odvisno od sponzorskih sredstev. 
Navezujoč na predstavitev poslovanja rokometnega kluba, opisano v šestem poglavju 
diplomskega dela, lahko trdimo, da klub ni mogel vplivati na težave, ki jih je prinesel 
pojav finančno-gospodarske krize. Lahko pa rečemo, da bi vseeno morali dogodke malo 
bolje predvidevati, se na njih pripraviti ter se na njih predvsem hitreje odzivati. Ne bi se 
smelo dogajati, da prihaja do presežka odhodkov in to celo v letu, ko so bili zabeleženi 
skoraj največji prihodki (govorimo o letu 2013, ko je presežek odhodkov znašal 258.301 
EUR). Boljša rešitev bi bila izkoriščanje nekaterih drugih virov financiranja. 
Lahko govorimo, da je za takšno stanje odgovornih več dejavnikov. Zagotovo je eden 
izmed teh v diplomskem delu kar nekajkrat omenjen pojav finančno-gospodarske krize. Ta 
je imela vpliv na številna podjetja v državi, katerim je zato poslovanje oteženo. Posledice 
se čutijo še danes, kar ima vpliv tudi na sponzoriranje RK Krim. Sponzorska sredstva 
predstavljajo najpomembnejši vir prihodkov, a glede na pojav finančno-gospodarske krize 
v državi tudi sponzorji več niso sposobni zagotavljati tolikšnega deleža prihodkov, kot je 
bilo to v preteklosti. Vse večji je tudi problem pridobivanja nekaterih drugih virov 
sredstev. 
Na podlagi analiz računovodskih izkazov Rokometnega kluba Krim med letoma 2011 in 
2013 je bila prikazana problematika financiranja in delovanja rokometnega kluba. 
Problematika se navezuje predvsem na pomanjkanje ter oteženo zagotavljanje potrebnih 
sredstev za nemoteno delovanje organizacije v času krize. Podatki govorijo o tem, da se 
je višina prihodkov organizacije v zadnjem letu močno znižala. Znižale so se tudi nekatere 
druge zadeve, med drugim tudi stroški storitev, ki so prav tako del najpomembnejših 
odhodkov organizacije.  
S pomočjo analize je bilo ugotovljeno, da je prišlo tudi do točke, kjer se je treba vprašati, 
ali je bolje klub zapreti ali ga skušati nekako rešiti. Dejstvo je, da je po letu 2013/2014 
nastalo ogromno ne poplačanega dolga, ki klub pesti še danes, a sanacija tega že 
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uspešno poteka. Če bi se v pretekli sezoni v klubu malo hitreje spoprijeli z nastalo težavo, 
ki jo je prinesla finančno-gospodarska kriza ter poizkušali hitreje poiskati kakšno rešitev, 
bi lahko bil čas sanacije zagotovo bistveno krajši. Pomembno pa je tudi poudariti, da so se 
kasneje s spremembo uprave kluba začeli resni premiki na bolje in izračuni kažejo, da naj 
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Intervju je opravljen z generalno sekretarko kluba Tino Kravanja. Sestavljen je iz desetih 
vprašanj, njegova tematika pa se nanaša predvsem na sponzorje, torej na iskanje 
sponzorskih sredstev ter kako poteka sodelovanje v času, ko klub in sponzorja veže 
pogodba. 
1. Kako se v klubu pripravite na projekt pridobivanja sponzorskih sredstev? 
2. Verjetno imate pri oblikovanju seznama potencialnih sponzorjev določene nekatere 
kriterije. Kateri so ti kriteriji? 
3. Kakšen je način vzpostavitve kontakta s sponzorjem, za katerega menite, da bi 
lahko pripomogel klubu? 
4. Kakšne stvari pa klub zagotavlja sponzorju, če se sklene pogodba med njima? 
5. Ker ima vsak list dve strani, me sedaj zanima tudi, kaj sponzor pričakuje s strani 
kluba za sredstva, ki jih dodeli? 
6. Glede na to, da sponzorska sredstva v največji meri pripomorejo k nemotenemu 
delovanju kluba, ali si potem sponzorji jemljejo tudi pravico nad vpogledom v to, 
kako upravljate s tem denarjem? 
7. Sponzor torej sodeluje pri sprejemanju pomembnih odločitev. Kako pa je z 
vpletanjem v odločitve, ki se navezujejo na stroko (npr. izbira igralcev)? 
8. Menite, da so sponzorji zadovoljni z delovanjem kluba? 
9. Ali ste mnenja, da se zahteve oziroma apetiti sponzorjev povečujejo iz leta v leto? 






















1. del intervjuja 
 Kako se v klubu pripravite na projekt pridobivanja sponzorskih sredstev? 
Klub se sprva sistematično pripravi na projekt pridobivanja sponzorjev, in sicer da 
podrobno opredelijo cilje, ki jih s klubom želijo doseči ter da se potrebno opredeli tudi 
finančna konstrukcija, ki je potrebna za izvedbo projekta. Ta je bila po sezoni 2013/2014 
(ki je klubu prizadejala velike udarce), natančneje v aprilu, tudi narejena, vendar v juniju 
na seji občnega zbora ni bila potrjena, saj je vsebovala veliko nepravilnosti oziroma 
pomanjkljivosti. Velik pomen pa pripisujejo tudi opredelitvi sredstev, ki jih želijo pridobiti 
od sponzorjev.  
Menim, da je takšen pristop organizacije do sponzorja nujno potreben in da se lahko na ta 
način izognejo zapletom med samim trajanjem pogodbe. Bistvenega pomena je, da se 
stvari opredelijo na samem začetku in da ohranjajo sodelovanje na takšnem nivoju, kot ga 
je intervjuvana oseba opisala. Sklepam, da se uprava kluba po večini zaveda 
pomembnosti in vloge, ki jo v tekmovalnem športu najvišjega državnega ranga odigravajo 
sponzorji. 
 Verjetno imate pri oblikovanju seznama potencialnih sponzorjev določene nekatere 
kriterije. Kateri so ti kriteriji? 
Pravi, da je poudarek predvsem na tem, da sponzor izhaja iz lokalnega okolja, ni pa to 
nujno potrebno. Veliko pripomorejo tudi osebna poznanstva in povezave. Navedeno je bilo 
tudi, da je eden izmed kriterijev tudi ta, da je organizacija poznana v širšem okolju kot 
večji sponzor.  
Svet, v katerem živimo danes, je na žalost vse bolj odvisen od takšnih in drugačnih 
poznanstev, s katerimi je najlažje nekam priti. Prav tako tudi zveze v športu igrajo veliko 
vlogo pri pridobivanju sponzorskih sredstev. Dejstvo pa je tudi, da bolj ko je organizacija 
poznana oz. znana, lažje pridobi pomoč sponzorjev. 
 Kakšen je način vzpostavitve kontakta s sponzorjem, za katerega menite, da bi 
lahko pripomogel klubu? 
Generalna sekretarka pravi, da je pisemska pošiljka tista, s katero vzpostavijo prve stike s 
sponzorjem. V njej so zelo podrobno opredeljeni cilji, katere si klub želi doseči. Opisana je 
tudi finančna konstrukcija, ki je zagotovo pomembna za dosego zastavljenih ciljev, in 
oblika ter stopnja udeležbe, ki jo klub pričakuje od sponzorja. Temu sledi oziroma to 
kombinirajo s kasnejšim osebnim obiskom potencialnega sponzorja.  
Mislim, da je pomembno takoj na začetku sponzorjem pokazati, kakšen plan si je klub 
zastavil, saj na takšen način takoj vedo, ali bi na tem področju lahko oziroma ali si želijo 




2. del intervjuja 
V drugem sklopu pa so me zanimale predvsem relacije med pogodbenima strankama v 
času, ko obe strani zavezuje sponzorska pogodba.  
 Kakšne stvari pa klub zagotavlja sponzorju, če se sklene pogodba med njima? 
Pravi, da si klub v veliki meri prizadeva, da se sponzorjeva znamka čim pogosteje pojavlja 
v različnih medijih, skrbi za njegovo publiciteto ter ne nazadnje skuša prispevati k 
povečanju prodaje sponzorjevih izdelkov ter storitev. 
Sponzorski logotipi na dresih igralk in pa recimo oglasni bloki na samih tekmah so recimo 
tisti, ki so najbolj vidni drugim ljudem in kar zadovoljuje same sponzorje in lahko se 
strinjamo, da sponzorji pripisujejo temu velik pomen.  
 Ker ima vsak list dve strani, me sedaj zanima tudi, kaj sponzor pričakuje s strani 
kluba za sredstva, ki jih dodeli? 
Dejstvo je, da je RK Krim v preteklosti tudi v Evropi nosil veliko težo in seveda si vsi 
skupaj želijo, da bi jo ponovno, zato dajejo sponzorji veliko poudarka na uspešnost 
oziroma na odmevne športne rezultate tako v mednarodnem kot tudi v nacionalnem 
tekmovanju. V državnem prvenstvu je ta pogoj osvojitev državnega ter pokalnega 
naslova. Kot drugo pa je pomembna tudi krepitev in ohranjanje podobe (image) 
sponzorja. 
 Glede na to, da sponzorska sredstva v največji meri pripomorejo k nemotenemu 
delovanju kluba, ali si potem sponzorji jemljejo tudi pravico nad vpogledom v to, 
kako upravljate s tem denarjem? 
Navezujoč na to vprašanje je odgovorila, da so se v prejšnjem letu tu zgodile spremembe. 
Sprememba nekaterih členov statuta je zajela spremembo tudi tega. V preteklosti se 
sponzorji niso vmešavali v te zadeve, danes pa je to drugače. Sponzorji imajo pravice 
sodelovati na sejah občnega zbora ter moralno, materialno ali kako drugače sodelovati in 
pomagati ter hkrati odločati o upravljanju z denarjem. 
Sama sem mnenja, da je bila odločitev spremembe tega dela statuta pravilna. S tem, ko 
se sponzor odloči financirati ali na kakšen drug način pomagati klubu, pokaže veliko mero 
zaupanja in tudi vere v sam klub. Zatorej menim, da je razumljivo in na nek način 
pošteno, da ima sponzor pravice nad vpogledom v finance. 
 Sponzor torej sodeluje pri sprejemanju pomembnih odločitev. Kako pa je z 
vpletanjem v odločitve, ki se navezujejo na stroko (npr. izbira igralcev)? 
Tu generalna sekretarka navaja, da včasih pride do kakšnih zapletov. Težko je razmejiti 
področje, do kod seže stroka in od kod naprej področje, ki pripada sponzorju. Ne morejo 
ravno trditi, da sponzor nima prav nikakršnega vpliva. Dejstvo je, da si želi sponzor 
poznati npr. za kakšno vrsto igralke gre in da mu ni kar vseeno, a na koncu odločitev 
prepusti stroki, torej trenerjem. 
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Zagotovo je pomembno, da sponzor tudi pri tem pokaže neko zanimanje in menim, da je 
tako tudi prav. Pravilno je, da tudi on doda svoje mnenje, a na koncu dokončno odločitev 
prepusti stroki, ki je za to odgovorna in katera zagotovo še bolj podrobno pozna 
karakteristike samega igralca. 
 Menite, da so sponzorji zadovoljni z delovanjem kluba? 
Odgovor na osmo vprašanje je bil pritrdilen. Menijo, da so sponzorji zadovoljni, saj se 
trudijo delati dobro in kakovostno. Pokazatelj tega je tudi že večletno sodelovanje in 
zaupanje s strani nekaterih sponzorjev, hkrati pa tudi pridobivanje novih.  
Zagotovo bi bilo zanimivo slišati, kaj o tem meni kakšen izmed glavnih sponzorjev, ki 
verjetno v večini pričakujejo predvsem rezultatske učinke. Potrebno pa se je strinjati z 
navedbo intervjuvanke o zadovoljstvu, saj so nekateri med njimi prisotni res že vrsto let, 
kar pokaže zaupanje v njihovo delo. 
 Ali ste mnenja, da se zahteve oziroma apetiti sponzorjev povečujejo iz leta v leto? 
Navedeno je bilo, da se gledano iz celote zahteve povečujejo, dodala pa je tudi, da se to 
nanaša predvsem na ravni glavnih oziroma največjih sponzorjev. Tisti malo manjši 
ostajajo pogosto na ravni iz predhodnih let. Poudarjeno pa je bilo, da glede na to, da je 
klub trenutno v že prej omenjeni sanaciji, tudi sponzorji ne postavljajo nerealnih zahtev in 
ciljev. 
Potrebno se je strinjati, da je to nekaj povsem normalnega in običajnega. Povsod na 
vsakem področju v današnjem okolju se dogaja, da apetiti naraščajo in tako je tudi v tem 
klubu. Res da klub že nekaj let ni krojil samega evropskega vrha, a najbolj zvesti sponzorji 
vseeno pomagajo s svojimi sredstvi in tudi razumevanjem, da je potrebno klub sprva 
sanirati in se potem osredotočiti na neke nove, morda bolj odmevne cilje. 
 Za kakšen čas se v povprečju podpiše sponzorska pogodba? 
V povprečju to storijo za 2 leti, s čimer na nek način sponzor tudi da čas ekipi, da se 
poskusi dokazati in izkaže zaupanje do kluba. 
